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 Dokumentasi asuhan keperawatan memegang peranan penting terhadap 
tuntutan masyarakat yang semakin kritis. Pendokumentasian asuhan keperawatan 
yang tidak lengkap dapat menurunkan kualitas pelayanan keperawatan karena 
tidak dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan asuhan keperawatan yang 
diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan motivasi 
dan supervisi dengan pendokumentasian asuhan keperawatan di RSUD Kepulauan 
Mentawai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis rancangan 
analitik dengan pendekatan cross sectional study. Teknik pengambilan sampel 
dengan total sampling dan jumlah responden sebanyak 40 orang perawat 
pelaksana. Alat pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan lembar 
observasi pendokumentasian asuhan keperawatan. Analisa data menggunakan 
distribusi frekuensi dan uji chi-square. Hasil penelitian diperoleh 
pendokumentasian asuhan keperawatan yang baik (55%), motivasi tinggi (57,5%) 
dan supervisi yang kurang baik (55%). Didapatkan hubungan yang bermakna 
antara pendokumentasian asuhan keperawatan dengan motivasi (p value=0,013) 
dan supervisi (p value=0,003). Saran kepada pihak manajemen rumah sakit agar 
memberikan kesempatan kepada perawat untuk mendapatkan pelatihan/seminar 
tentang pendokumentasian asuhan keperawatan untuk meningkatkan motivasi 
kerja perawat. Selain itu agar kepala ruangan dapat melaksanakan supervisi yang 
terencana dan berkala serta melakukan penilaian kinerja perawat dalam 
pendokumentasian asuhan keperawatan yang sesuai standar yang telah ditetapkan. 
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RELATIONSHIP OF MOTIVATION AND SUPERVISION WITH 
DOCUMENTATION OF NURSING CARE AT DISTRICT 
 GENERAL HOSPITAL OF MENTAWAI ISLANDS 
 IN 2019  
 
 Documentation of nursing care plays an important role in the increasingly 
critical demands of society. Documentation of incomplete and incompatible 
nursing care can reduce the quality of nursing services because it cannot identify 
the success rate of nursing care provided. The purpose of this study is to analyze 
the relationship of motivation and supervision with documentation of nursing care 
at District General Hospital of Mentawai Islands. This research uses quantitative 
methods with analytic design type with cross sectional study approach. The 
sampling technic with total sampling and total respondents are 40 nurses. Data 
collection tools using questionnaire, observation sheet of nursing care 
documentation. Data analyze uses frequency distribution and chi-square test. The 
results obtained by documentation of nursing care is good (55%), high motivation 
(57,7%) and the supervision is not good (55%). Obtained the relationship 
between documentation of nursing care with motivation (p value=0,013) and 
supervision (p value=0,003). Suggestion to the hospital management to give 
opportunities for nurses to get training or seminar in documenting nursing care to 
improve nurse work motivation. In addition to supervisor can carry out planned 
and periodic supervision and to assess the performance of nurses in documenting 
nursing care in accordance with established standards. 
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